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(Ag.) In prima séptémâna a luneî Iul 
Iulie din anul trecut, profesorii delà 
preparandiile de stat au ţinut, în Bu­
dapesta, congres, ale curul lucrări 
pe teren pedagogic şi „naţional"(ma­
ghiar) In jurul scoale! elementare şi 
a preparandiilor le-am apreciat la 
timpul sëu, scoţond mal ales la iveală 
,,meritele" jministrulul instrucţiune! 
publice, Wlassics. 
„P. Lloydul* delà 14 Iulie, prea­
mărind atunci pe acest coleg al fos­
tului „caporal de păduri al ţeriî", şi 
cel mal iubit şi slăvit de cătră O vre-
imea dintre toţi miniştrii cabinetului 
trecut fi actual, scria: 
.Şcoala elementară naţional-maghiară ! 
Eată nota dominată ce resună rin toate 
vorbirile şi declarafciunile ministrului de 
instrucţiune Wlassics; eată ţelul care 'i 
stă mereu Înaintea ochilor, cătră care ţin­
tesc toate dispoeiţiunile Iu! privitoare la 
şcoala e l e m e n t a r ă . . . 
.Ministrului Wlassica de sigur nu se va 
oprí la scoală elementară, ci va alcătui în­
t reg îovëtamêntul din ţară în spirit na­
ţional m a g h i a r . . . El ştie Insă bine, că 
Înainte do toate trebue, ca basa- eă Ile si­
gură şi solidă, jgar ca atare pentru Intţe^ 
'шѵврдоіЮягУІ^ eletfcen^ 
t a r ă . . . T 
Articolul sforşea cu următoarea 
frază : 
. . . El, întru cât se poate prevedea, va 
preface şcoala poporală Într'o şcoală ade­
vërat naţională, ear cunoscându-I se con 
secuenţa lui obicinuită, va pune şi părţile 
mal înalte ale învăţământului în serviciul 
ideiel naţionale. 
Wlassics a îndeplinit aşteptările 
acestea, basate negreşit deja atunci 
pe promisiuni sigure făcute de însuşi 
ministrul, In mal puţin de un an, 
dând septëmâna trecută In publicitate 
un operat al seu despre „reformapla-
nulul de înveţăment în şcoalele medii"; 
Insoţindu-'l cu o circulară adresată 
tuturor inspectorilor supremi de scoale, 
expunând In ea motivele reformei. 
Basa pedagogico-didactică, cu care vrea 
ministrul să-'şî justifice înaintea lumii 
opera sa „reformatorică" o explică în 
următorul mod: 
„Nisuinţa planului e, a apropia tot 
mai mult instrucţiunea din gimnasiu de 
cea din ocoalele reale; şi s'a d u s d e j a 
până acolo, că singura deosebire mal 
însemnată Intre ele de aci încolo va 
fi limba latină şi franceză.» 
Ministrul se călăuzeşte spre acest ßf ir-
şit de trei consideraţii, anume 1) punc­
tul de vedere al prea marel îngreunărl 
a elevilor (surmenage); 2. acela al 
subiectelor (prelegerilor) de înveţă­
ment naţional ; 3. acela al obiecte­
lor puse în locul limbei greceşti*, care 
va fl cu totul eliminată din învoţă-
mônt. Privitor la acest din urmă punct 
de vedere planul de înveţăment al 
studiilor a fost modificat aşa, că în 
obiectul istoric ce se Introduce în 
I beul limbii greceşti, elementele gre-
! ceşti să se poată validita cât de 
tare. 
Se înlătură geometria figurativă şi se 
introduce desemnul liber (tot în locul 
limbei grece), „prin ce gimnasiul va 
aduce bune servicii pregătirii artis­
tice şi estetice (1 !); totodată ne apro­
piam, zice, de ţinta In general dorită, ca 
să se Introducă şi în gimnasiu ca 
studiu obligator pentru toţi desemnul 
liber." 
In privinţa punctului de vedere în­
tâiu circulară expunötoare de motive 
a ministrului reformator spune : 
Abstracţie făcend de la alte modificări 
ma! mërunte Introduse peste tot locul, din 
punct de vedere al prea mare! îngreunărl, 
s'a făcut t'iepoBiţia, că traducerile din 
maghiară în htină, necesare pentru scopul 
extrem al studierii acestei limbi, s'au omis 
cu totul, ceea ce însă nu înseamnă, că 
doară studl d ace3teî limb! să se lase în 
or! care curs, fără or! ce astfel de exerciţii. 
Tot din acest punct de vedere s'a făcut 
altă grupare a cetirilor din latină, şi schim­
barea unor piese aflate prin experienţă ca 
prea obositoare, cu altele, cari se deştepte 
doar mal tare interesul multilateral. 
Din Matematică încă au fost omise 
amënuntele mai puţin esenţiale. 
S'a făcut apoi disposilie, ca la studiarea 
Fisicel, matematica să se folosească numai 
pentru exprimarea, ilustrarea legilor, nu 
pentru a trage cu ea conduşii. 
La Geometria desoninativă în gimnasil 
ві^стіф гЫе,~са*я de presinte ocupă prea 
mult, a eşit în planul prim sistemul spectativ 
si instrucţia aceasta s'a redus la ce s'a putut 
mai puţin. 
Afară de acestea s'a lărgit cercul de 
ereşlere trupească, şi s'a luat mëSTÏ pentru 
introducerea câte unei după ameazi de joc. 
„Stiu, — zice ministrul, — că 
toate aceste modificări nu vor pune 
definitiv capét prea mare! îngreunărl, 
care îşi are redăcinile în multe alte 
relaţiuni ale sistemului înveţămentulul 
nostru şi în vieaţa noastră socială, 
dar' s'a încercat cât s'a putut". 
Despre consideraţia a treia, cuprinsă 
în al doilea punct de vedere, precum 
şi apreciarea generală a „reformei" 
ne vom supune încă mâne părerea. 
.Pişpanil şi corteşil au primit pretutin­
deni guvernul cel nou în acest Înţeles ,i 
chiar se poartă astfel, ca şi când ar fi în­
ştiinţaţi că epoca .legel dreptului şi drep­
tăţii* va dura numai foarte puţina vreme, 
căci, Ungaria nici nu poate ii ocârmuită 
altfel decât după sistemul Tisza Bànffyan. 
.Ceva duh nou nu s'a înstăpânit nici la 
Nitra nicï la conscrierea alegëtorilor, nici 
în Ceongrad, nicăerî . . . 
„Nimic nu s'a schimbat". 
Şi no! zicem aşa. 
Nimic nu s'a schimbat! O constată 
„Hazánk" într'unul din numeri! se! de pe 
urmă şi scrie tntr'altele : 
,Nu se poate spune, câtă sinceritate era 
în bucuria, cu care salutase pe noul gu­
vern parlamentul şi comitatele. Se putea 
bănui din capul lucrului, că aderenţi! ve­
chiului sistem nu d'aceia vor rëmânea in 
partidul liberal, ca să renunţe la politica 
lor de până acum, ci pentru a păstra pu­
terea şi a pregăti rësbunarea contra ace­
lora car! voesc să Introducă ronduială nouă 
în Ungar ia . . . 
. în dietă toate mergeau strună, până la 
paragraful amvonului ; şi în această ches­
tie guvernul era sprijinit de cătră majori­
tatea enormă. 
„Dar' judecătura Curiei în afaceri electo 
raie încă tot nu este sancţionată: sau din 
Ciusa paragrafului de amvon, sau de aceia, 
ca eventual, guvernul cel nou cu sistemul cel 
vechiu şi partidul-liberal fusionat cu tot n'ar 
vroi să asculte, să fle posibil a disolva ca­
mera şi a faee alegerile după sistemul 
vechiu. 
Aderenţe — Proteste. 
Alegëtori! diecese! ca cel chemaţi şi com­
petenţi, aproabă deamna ţinută a deputaţi­
lor, car! au conlucrat la realisarea alegere! 
de episcop a P. C. Sale părintelui Iosif 
Goldiş şi le exprimă mulţămită, sëvêrsind 
un act măreţ, după dorinţa generală a cre­
dincioşilor din diecesa Aradului. 
Prin urmare subscrişiî aderăm şi apro­
băm ţinuta .Tribune! Poporului', ear' bine­
meritaţilor bărbaţi a! noştri, cari poartă 
lupta cu peana le strigăm: Să trăiască! 
Tot odată respingem cu toată indignarea 
amestecul nejustificabil al celor nechemaţi, 
fie tineri fie botrânl ; ear! şi acum după 
sëvôrsirea actului mereţ delà Arad, caută 
ca cu tot felul de murdării să-'şî umple 
coloane şi pagini întregi prin fol, spre a 
ponegri alegerea celui dorit de popor, şi 
membrii car! numai datorinţa ş'au făcut ; tn 
deosebi respingem şi protestăm contra ţi­
nute! ziarelor .Tribuna", şi „Gazeta Tran­
silvaniei". 
Aducem mulţumitele noastre .Tribune! 
Poporului" şi vrednicilor noştri bărbaţi, şi 
le zicem : înainte numai, căci timpul a so­
sit! Dumnezeu este cu no! şi va să fie de 
acum şi până la sfîrşit. Dzeu a ajutat cau­
se! sfinte, dec! fie binecuvântat numele lui 
în veci — Amin! 
Şimand, la 19/31 Maiu 1899. 
Maximilian Leucuţia, 




Înv. ort- f român. 
Pascu Tătar, Florea Ungurean, Ioan Mic-
los, Ioan Momae, Toader Tătar, Ştefan 
Moţu, Vasilie Sighete, Florea Ciobota, Petru 
Motu, George Tătaru, Florea 8trengarî, 
Petru Irean, George Roşu, Ilie Varşandan, 
Petru Sig' te, Petru Micîăuş, Florea Dema. 
Crisa 
Declaraţiunile lui Széli în şedinţa 
de Vineri, 2 Iunie, a dietei nu sunt 
comentate la fel de cătră ziarele din 
Austria: majoritatea vede în ele o 
oare-care concesiune, după care Széli 
ar fi recunoscut, că trebue să fie ur­
mate negocierile cu guvernul austriac 
despre reciprocitate; vr'o douö trei 
fol ajung la conclusia, că resolvirea 
paclnică a crise! s'ar produce, dacă 
s'ar desface convenţia comercială aus-
tro-ungară. 
Celelalte organe vieneze opinează 
în sens contrar, zicênd, că vorbirea 
lui SzéU nu este de loc prevenitoare 
şi resolvirea paclnică a diferendului 
nu se va putea intômpla, din causa 
că el a devenit rob al propriei sale 
formule. 
Presa austriacă din provincie cere 
categoric respingerea pretensiunilor 
Ungariei. 
Cercurile politice dătătoare de ton, 
mal ales cele oficioase, spune un 
isvor vienez, n'au pierdut încăorî-ce 
speranţă într'o resolvire paclnică; 
ba privesc situaţia chiar cu ceva mal 
mare linişte, decât în ultimele zile 
ale luneî lui Maiu ; reîntoarcerea mi­
niştrilor ungari la Viena e aşteptată 
cu oare-care încredere. 
Cercurile politice din sinul majori­
tăţii, dar- neoficioase, în primul rond 
Cehii, bănuiesc apriat pe Széli, că 
întrighează pe sub mână cu partidul 
german-progresit, respective cu şeful 
acestuia, bar. Ghlumetzky, pentru a 
aduce earăşî pe Nemţi la putere, 
cari, în schimbul reînvierii heghemo-
niel lor măcar pe o vreme cât de 
scurtă, trecetoare, ar vota pactul după 
pofta Ungariei. 
Tot tn ziua de 2 Iunie, înaintea de şe­
dinţa dietei, partidul kossuthist ţinu o con­
ferentă foarte numeros cercetată, în care 
a fost primit următorul conclus propus de 
Justh Qyula : 
„Deoare-сѳ partidul consideră drept 
trădător de patrie ori-ce guvern care 
în chestiunile economice cu Austria ar 
vroi să meargă mal departe pe 
terenul concesiunilor, decum aceasta 
se află stipulat în compromisul (în­
cheiat adecă între partidele parla­
mentare şi SzélD, fac propunerea, ca 
partidul să enunţe, că va lucra cu 
toate mijloacele c e l stau la disposi-
ţie într'acolo, că să facă imposibil din 
capul locului un asemenea guvern deja 
din primul .moment al alcătuirii lui.<( 
Nu toate ziarele de Sâmbătă aduc acest 
conclus; în primul rond nicï chiar „Budap. 
Hirlap*; ceia-ce, domol zis, este cel puţin 
bătător la ochi ; ba unele fol, mal ales ofici­
oase, desmint în mod stăruitor, cum că în 
conclusul suspomenit ar obveni vorba . t ră­
dător de patrie" ; zicând, că ea ar fl scă­
pat numai din gura Iu! Justh, întocmai pre­
cum a strigat-o acesta cu o oră ma! târziu, în 
şedinţa dietei, întrerupând cu ea pe S z é l i 
la un loc {anumit. Nu încape îndoiala, că 
atât neproducerea conclusului prin unele 
fol, precum şi tăgăduirea vorbei . trădător 
de patrie", cu cele lalte scuse cu tot, tre­
bue atribuite intervenţiei lu! S z é l l însusï. 
Şi lesne de priceput pentru-ce : el totuşi 
poate veni in situaţie silită de a face con­
cesiuni mai departe mergătoare decât pre­
scriu stipulaţiunile compromisului înche­
iat între el şi partide; şi atunci săi fie 
aplicată şi lui vorba ceia? Lu!, pe care 
însuşi îndependiştî '1 ţiu singur posibil de a 
mântui ţara, constituţia şi naţia în grelele 
zile de a z ï ? ! 
Cât e de precaui S z è l l , dovedeşte şi 
aceia, că s'a rugat ba a dat poruncă par­
tidelor să se obţină delà or! ce fel de de­
monstraţi! or! manifestaţi!, fle în sens ge­
neral, fie şi numai pentru persoana sa. încă 
pe când era în Viena, Casina naţională 
2 
proiecta un fel de începui al .revoluţiei par­
lamentare" în sensul despărţirii economice 
şi a înfiinţării vamel autonoma. 
Afiându-o aceasta Sjêtt, a oprit categoric 
încă din Viena. Tot asemenea a oprit ori­
ce manifestaţie ce i-se pregăteau la reîn­
toarcerea sa d'acolo. Neîncrezêndu-se totuşi 
nu s'a coborît in gara centrală, unde într'a-
devër îl şi aştepta lumea, ci a părăsit tre­
nul în staţiunea Kelenföld şi d'acolo a venit 
neobservat în oraş. 
Stulenţii îi pregăteau un conduct de 
forţe când va fi acasă ; da-:' şi aceştia trebueau 
să renunţe. 
Din toate reiese aşa dar, c i cel puţin 
Széli recunoaşte, cumcă de astă dată gălă­
gia lor tradiţională numai strica le-ar putea 
heghemonilor noştri. 
C H E S T I E D E C I N S T E 
P O L I T I C A . 
Sub acest titlu cetim în .,Revista Oreştieî' 
următoarele : 
„Tribuna" din Sibiiu, organul consorţiului 
pe acţiuni, consecuent şi fără nici o perdea 
a luat parte activă la luptele partidului 
conservator din România împotriva liberalilor, 
şi mal ales a şefului liberalilor, pe atunci 
la cârma terii. In chestia naţională, In 
chestia şcoalelor din Braşov, în t hestia de­
coraţiei luïJeszenszky etc., „Tribuna" a dat 
o luptă mal mult ca desmăţată In contra 
celor din fruntea afacerilor politice în Ro­
mânia. De articoliî „Tribunei" se folosiaa 
conservatorii atât In întruniri publice cât şi 
în parlament şi în presă. Ba înţelegerea 
Intre „Tribuna" şi opoeiţia din Bucureşti 
era atât de mare, încât odată, a apărut atât 
In „Tribuna" din Sibiiu, Cât şi In „Epoca" 
din Bucureşti acelaş articol în una şi aceeaşi 
zi, — era faimoasa scrisoare a dlui Voina. 
Ba nu era de ajuns cu atâta. Dl Raţiu a 
mal ţinut s6 aducă oposiţiei din Bucureşti 
şi cel din urmă serviciu, publicând prin 
abus o scrisoare a comitetului naţional şi 
făcend prin această odioasă slujbă de de-
nunţant, slujbă adusă atât conservatorilor 
din Bucureşti cât şi guvernului unguresc. 
Dar' dl Sturdza s'a retras de la putere 
şi i-au urmat conservatorii. 
Nu era oare acum o datorie a „Tribunei" 
a arăta linia de purtare a noului guvern ro­
mânesc în chestiile .trădate* de partidul 
repăş t delà putere ? Nu se impunea de 
sine a face atent noul guvern, că dacă va 
proceda ca dl Sturdza In chestia naţională 
îl va executa şi pe densul ca pe un trădă­
tor? Nu se impunea această apostrofare 
mai ales pentru-că atât .Pester Lloyd* cât 
şi „Fremdenblatt* asigurau, că politi a dlui 
Cantacuzino faţă de chestia transilvăneană 
va fi aceea ca şi a cabinetului Sturdza? 
N'aducea cu sine cinstea politică, ca să nu 
cruţi noul guvern, a nu fi reservat faţă de 
el pentru a nu-i agrava eventual situaţia, 
ci să-i spui verde ce aştepţi delà el, — 
anume aceea ce nu ţi-a dat Sturdza ? ! 
Dar' mergem mai departe. Noul guvern 
din România şi-a desfăşurat un mare program 
politic la Iaşi. Din acest program lipseşte 
total chestiunea pe care conservatorii au 
venit la putere. Nici cu o iotă, nici cu o 
cirtă nu se aminteşte nici chestia naţională, 
nici afacerea şcoalelor din Braşov, nici a 
încălcării .demnităţii naţionale". N'aducea 
earăşi cu sine cinstea politică, ca .Tribuna*, 
organul consorţiului din Sibiîu, să infereze 
acest fapt cu cele mai meritate culori? 
In jurul programului conservator din Iaşi, 
cum aflăm, presa oposiţională întreagă, atât 
cea liberală cât şi cea independentă face 
mare sgomot, căci a stlrnit indignare, prin fap­
tul că ceea-ce trebuia să fie punctul de că­
petenie al programului, chestia naţională 
nu există de loc. Câteva ziare indepen­
dente an taxat acest fapt de cea mai mare 
trădare şi tragere pe sfoară posibilă. De ce 
.Tribuna* n'are cinstea politică de-a lua 
act despre aceste intîmplări şi a le carac­
térisa după importanţa lor? 
Şi pe uratö, cum se ştie, chestia şcoalelor 
din Braşov s'a sftrşit aşa cum a fost pusă 
la cale de dl Sturdza. Guvernul unguresc s'a 
înţeles cu cel conservator şi împreuna au 
acceptat punctul de vedere al legalităţii, pe 
care se pusese şi dl Sturdza. De ce .Tri­
buna" nu atacă guvernul conservator, pen 
tru-că a stat de «orbă cu cel ungar şi că 
în loc de-a da renta direct popii Voina, o 
dă prin guvernul unguresc, va să zică nu; 
cum au făcut In oposiţie ? 
De ce, de ce? Eată un şir de întrebării 
la cari „Tribuna" nu ne va putea da ros-' 
puns, dar' cari sunt de preţ pentru a cu­
noaşte cinstea politică a unul ziar, ce con­
tinuă a compromite chestia naţională. 
Din Bucovina. 
Se vede treaba, ca fraţii din Buco­
vina trec earăşi printr'o fasă grea, 
precum învederează cele-ce urmează. 
„Patria", organul harnic şi de că­
petenie al Românilor bucovineni, este 
mereu confiscat de vr'o câteva vreme, 
fie articoli întregi ai lui, fie unele pa-
sage ale lor, din causa chiar a ştiri­
lor zilei, sau numai a unor expresiuni 
In ele. După fie care confiscare, di­
recţia ziarului scoate imediat а două 
ediţie, fie lăsând afară părţile confis­
cate, astfel că apare cu multe locuri 
goale, cum e spre pildă numërul de 
la 19 /31 Maiu, în care jumëtatea 
pag. I, e cu totul albă, lipsind arti-
clu de fond confiscat, şi cuprinzënd 
numai foiţa; fie, când părţile confis­
cate sunt puţine, umplându-le iute cu 
alt text. 
Din numărul de la 2 Iunie n. al valoro­
sului confrate scoatem următoarele ^tiri : 
Confiscarea Patriei. Ultimul numër al 
„Patriei" a fost din nou confiscat din 
causa articolului prim. întreaga edi­
ţia pentru provinţă şi străinătate a 
fost confiscată, aşa încât am fost ne­
cesitaţi a scoate eri a două ediţia, 
care s'a şi trimis abonenţilor noştri. 
Notăm totodată, că Intre ultimii patru 
numeri apăruţi este acest numër deja 
al treilea, care a fost confiscat. 
Astăzi a fost espulsat de pe teritorul 
Висогшеі colaboratorul nostru literar àl 
Victor Branişte din partea magistratului 
orăşănesc. Detaliile se pot a fia Ш ca­
drul foii. 
„TR1B1EI" DIN SIBIIU. 
Onerabilă Redacţiune ! 
Vë rog së publicaţi următoarele: 
.Tribuna" în numërul seu 107 a. c , are 
un articol: .Alianţa monstruoasă'1 unde, 
la rubrica : „Monstruosităţile continua", 
vorbeşte numai despre persoana mea, dă-
scëlindu-më cu un aier protector pentru 
indrăsneala ce o avui, scriind o „odă", In 
cinstea nou alesului episcop al Aradului, 
losif Goldiş. 
După ce më aşează frumuşel In societatea 
archişoviniştilor maghiari din Budapesta, 
Perczel Dezső, Tisza Kálmán e t c . , spune 
că sunt cunoscut publicului românesc, pe 
care Insă II advertisează „să regrete acest 
greşit acord de liră, ori cum va aprecia, poate 
motivele .odei*. Mal spune, că-I trist penlru 
mine, că tn ziua de 3/15 Maiu 1899 nu 
m'am putut .inspira de altceva" . . . . şi că 
.se cam vede ce inspiratori vor fi avut". 
N'aşî avea, onorabilă redacţiune, să rës-
pund la aceste atacuri pornite, fără nici un 
rost In contra mea, dacă In adlnca el 
judecată „Tnbuna" n'ar greşi, suspiţio-
nându-më. * " 
„Oda" mea îşi are isvorul In cunoaşterea 
perfectă a sufletului poporului, care prin 
representanţi! sel, Га ales pe Preacuvioşia 
Sa losif Goldiş, episcop. — Unicul motiv şi 
cel adevërat deci este: bucuria noastră a 
fiilor diecesei Aradului, car! „suntem de 
acasă" şi am petrecut multe şi am vëzut 
multe lucruri, car! au nimicit familii în­
tregi şi au răpit naţiei forţe tinere cu 
adevërat muncitoare pentru înflorirea bi­
sericii naţionale. 
Dacă voiţr, dlor de la „Tribuna", s'o 
ştiţi: sunt mulţi foarte mulţi colegi a! 
mei, cari s'au simţit foarte mulţumiţi şi 
laudă au adus la Dumnezeu, cö a b.ne-
cuvântat paşii fruntaşilor din diecesa, şi 
punênd capët nepotismului, bisantisniulu! 
etc., câte au fost pa o lovitură de trăsnet 
In sinul bisericii! Р-voasjtră, fraţi ca noi, 
dar' mal depărtaţi de „casa părintească" ! 
dacă e s'o numim diecesa aşa, credeţi că ] 
voim să aducem asupra părinţilor noştri 
Sodoma şi Gromora? Ba щ% ne ferească 
Dumnezeul 
Şi doar' singur! nu credeţi, că bărbaţii 
adevërat! mar! tn sentimente şi fapte naţi­
onale, ca VelicI, Mangra, Oncu, Trăilescu, 
Popovici-Şina, şi alţii şi alţii ca dânşii, ar fl 
fost ori vor fi In stare să cadă tn genunchi 
Înaintea Ungurilor de dragul unu! om In­
capabil şi rëu Ia suflet! Dar' eată c e l 
buba: Vë doare, că n'aţ! biruit D voastră, 
şi aceasta I pricina campaniei, ce cu atâta 
patimă purtaţi! Am făcut un lucru pre­
meditat, neînflu°nţat de nime pe lume, dec! : 
aveţi cuvântul! Sunt responsabil pentru 
delictul ce l'am făcut! — Să n'aşteptaţl 
D-voastră Insă până ce-o! fi eu doctor, că 
la măriri deşerte n'am plăcere să ambiţionez, 
ci luptaţi luptă dreaptă, şi nu gonind „mori de 
vânt" ca căutând a lecui relele adevërate ce 
bântuie biserica şi neamul! 
Nu më inspiră pe mine nimeni, şi fac şi 
judec Independent cum am făcut întotdeauna ! 
A crede Insă pe cineva capabil de ple­
căciuni şi ticăloşii, fără a-I asculta părerea 
întemeiată pe convingere de bărbat eerios 
şi iubitor de biserică şi neamul seu, — 
aceasta I un pëcat, care tn graiul nostru de 
toate zilele, se traduce cu ură şi calomnie ! 
Dar' să Vë ierte Dumnezeu, că-I bun şi 
mare ! 
Bucureşti, 17/29 Maiu 1889. 
Preot Al. Muntean al lui Vasile, 
stud. Universitar. 
P a r t e a L i t e r a r ă . 
NOTE INTERESANTE. 
Am înaintea mea o broşură din biblio­
teca rëposatulu! meu profesor universitar, 
Alexandru Roman. Broşura cuprinde vorbirea 
de acusă a fatalului Jeszenszky, ţinută la 
Cluj în procesul „Replice!". Şi de Ia În­
ceput până la sftrşit, pagină de pagină, şir 
de şir, broşura aceasta e acoperită cu note 
intercalare, cu observaţii critice, cu subli­
nieri şi apostrofări făcute de peana fericitului 
Al. Roman. Ameetecul şirelor tipărite cu 
cele scrise şi cu linüle de creion roşu şi 
albastru e ca o broderie pitorească; ear' 
semnele strigării şi ale întrebări! îmi indică 
o luptă înverşunată de ide! dintre autorul 
broşurei şi cetitorul. 
Privind aşa la paginele pistrite ale acestei 
broşuri, vöd prin ce momente de revoaltă 
sufletească a trecuit veteranul meu profesor, 
când a cetit această diatribă, acest pamflet 
ordinar. Il vëd făcându-şl cu mâna tre­
murătoare reflexiile intercalare ; mi-1 ima­
ginez cu fruntea-I cea mare încreţită, cum 
II vedeam adese ori pe catedră, câud cu 
entusiasm juvenil ne povestea de dragoste 
de neam şi cu Îngrijorare multă deepre 
soartea noastră amară. Şi revocându-ml tn 
memorie figura lu{ venerabilă, cetesc cu 
pietate şirele lui înţelepte. 
Titlul diatribei, precum se ştie, este : „A 
rágalmazott Magyarország" *) Bëtrânul 
Roman face deja tn titlu corectura sa, com-
pletându-1 astfel: „A jogosan vádolt és 
nem rágalmazott Magyarország", spunând 
astfel că tn .Replică" Ungaria a fost „pe 
drept acusată, dar' necalomniată'. 
La început Jeszenszky acusă „Liga" din 
Bucureşti, punând în cârca el întreaga no­
astră acţiune naţiona)ă. Lângă această 
parte Roman scrie pe margine următoarele : 
.Individul acesta mărginit, nefiind în 
stare să combată afirmaţiunile .Repliai*, 
ridică acuse în pontra ,&деі1. Ce o fi 
avênd el cu .Liga* ? Se agite curtea cu 
juraţi? Dar' de aceasta nu maţ era nevoie, 
căci juraţii sunt tocmai atât de şovinişli şi 
de uitaţi de D-zeu ea şi Pánye Ieszenszky"'.. 
(Se ştie că Jeszenszky e slovac renegat. 
Roman.în notele sale 11 numeşte „Pánye 
.Jeszenszky", „Renegát Tótocska", „Nemzeti­
ségét y I elrugaszkodott Tótocska"). 
Referitor la pasagiul, In pare Jeszenszky 
acusă pe autorul „Replice! ', că a atacat legea 
*) A rágalmazot t Magyarország. BsktidtszéJU 
vádbeszéd. Kiadjaegy magyar bizottság, Kolozsvártt 
1893. 
privitoare la uniunea Ardealului, Roma" 
observă : 
„Aşa ? Înaintea ta e pëcat mare, când nu 
voim să cunoaştem acea lege nedreaptă fc> 
trodmă cu forţa şi sub presiunea deviseî, 
.Unio vagy halál" ? ? Dar' ce së zicem atunci 
noi de parlamentul maghiar (alias bolondház), 
când acesta împreună cu guvernul strivesc cu 
picioarele legea naţionalităţilor spre bucuria 
şi eèlbateca veselie a şoviniştilor maghiatit 
Nu e aceasta adevëralul pëcat politic ?.. . 
Ear când autorul broşurei face apoteosa 
statului maghiar şi a drepturilor constitu­
ţie nale, cu cari toate naţionalităţile s'ar 
împărtăşi de-o potrivă, Roman, reflectează : 
„ Constituţie ungară ? O ficţiune, o min­
ciună mare ! Nu vezi legea electorale ? Nu 
vezi împărţirea cercurilor electorală ? Nu vezi 
administraţia şi justiţia maghiară ? Minciuni, 
minciuni !..." 
Ieszenszky afirmă, ca Românii nu vor să 
înveţe limba maghiară din ură de rasă. 
Roman adauge: .Nu numai din ură de rassă, 
ci din simplul motiv că e o limbă neeuro­
penească.* 
Ieszenszky afirmă, că Românii trebue aă 
recunoască limba maghiară ca limba de 
stat. Şi Roman rëspunde : .Nu recunoaştem 
Un stat poliglot poate să aibă cel mult limbă 
oficială pentru afaceri comune. Dar nici a-
ceea n'o putem recunoaşte. Cerem respectarea 
deplină a limbei româneşti.. .* 
In felul acesta se înşiră lunga serie de 
adnotaţi!, de reflex! politice şi istorice. 
Pintre ele câte-o observaţie laconică, dar 
plină de ironie, la adresa bietului .Tótocska,* 
ca: .ismét bolondozik a tótocska", вац 
.ez magyiar argumentum, tótocska!" Ear 
Într'un loc vorbeşte şi de faimosul Hun­
fal vy, căruia ÎI zice .Kutyafalvi", ear lu! 
Réthy 1! zice „német ficzkó", Nu lipsesc, 
natural, nici notele drastice, în cari min 
ciune! şi calomnie! le zice pe nume ! . . 
împodobită cu notele intercalare; broşuri 
aceasta — care astăzi e proprietatea une! 
biblioteci mar! din Bucureşti — e mult grăi­
toare şi de mare preţ pentru noi. In ea ee 
află puse faţă tn faţă injuriile unul renegat 
cu iubirea de neam unu! luptător naţional. 
In reflexiile acele subiective de pe margine 
se reoglindeşte sufletul unul bărbat înţelept, 
care peste treizeci de an! a luminat popo-
porul nostru, făcându I servier*! cel mal 
real posibil: creşterea tinerime! tn direcţie 
naţională. Ar fl de dorit ca această tine­
rime se'ş! reamintească din când tn când 
cine i-a fost Alexandru Roman. 
I. Ch. 
Academia română. 
Concursuri pentru premit 
1899. 
A Premii pentru cărţi publicate, 
VIII. Premiul .Adamachi*, de 5.000 lei, 
se va decerne tn sesiunea generală din 
anul 1900 celei mal bune lucrări scrise tn 
limba română asupra următorului subiect: 
Studii asupra pelagrei. 
Causa. întindere. Raportul între pelagra 
şi consumaţiunea de porumb. Modul cultu­
re! porumbului la noi, Condiţiunile cari 
opresc coacerea porumbului şi car! favori-: 
sează desvpltarea de părăsiţi a! porumbu­
lui. Examenul biologic A1 porumbului stri­
cat. Examenul materiilor fecale ale persoa­
nelor car! se nutresc cu porumb. Descrip-
ţiunea clinică şi anatonomă patologică a 
pelagrei. Tractamentul pelagrei. Prevenţiu-
nea (profilaxia) pelagrei. Starea pelagrei In 
diferite judeţe ale României şi istoricul 
apariţiuni! şi desvoltăr! aceste! boale lu 
ţesFu', 
Terminul presentăril manuscriptelor la 
concurs este până la 1 Septemvrie 1900. 
IX. Premiul .Alexandru Ioan Cuza*, de 
6.000 lei, se va decerne In sesiunea gene-
rală din anul 1901 celei maî bune lucrări 
acrise In limba româna asupra următorului 
subiect : 
Istoria critică asupra chinezatelor şi dis­
trictelor autonome româneşti din Transil­
vania, Ungaria şi Banat, cu privire la ins-
tituţiunea chinezilor din celelalte ţerl locu­
ite de Români, însoţită In anexe de docu­
mente. 
Terminul présentant manuscriptelor la 
concura este până la 1 Septemvrie 1890. 
X Premiul .Statului Lazăr", de 5.000 
lei, se va decerne In sesiunea generală din 
anul 1901 celei mal bune lucrări scrise In 
limba română asupra următorului subiect : 
Fauna ichtiolog că a României. 
Autorul va avea să facă: 
1. Descrierea genurilor şi speciilor de 
peşti cari trăeec tn apele României din di­
feritele sale regiuni, făcând representaţiu-
nea lor tn desemu sau cel puţin In foto 
graflie. 
2. Va arăta cari din aceste specii sunt 
migratoare şi la ce epocă fac migraţiunile 
lor. 
3. Va arăta care este epoca şi modul 
cum aceste «pecta depun oußle lor. 
4. Va arăta starea actuală a Industriei 
pescăriei In România din punctul de vedere 
technic şi economic. 
Terminul presentăril manuscriptelor la 
concurs este până la 1 Septemvrie 1900. 
(Va urma.) 
F A T A . 
Profesorii seminariall din Arad sunt 
mai rëu plătiţi şi decât înveţătoril 
poporali. Iată şcoalele noastre din 
Arad. Comitetul parochial din Arad 
3 constituit din trei elemente sociale : 
10 inteţigenţi, 2 0 meseriaşi şi 10 ţe-
ani. Aceştia sigur că cunosc refe-
inţele de viată din Arad şi iată pum 
ü salarisează Inveţâtorii: pe Inveţă-
>rul din Şega, pentru-că e însubur-
iu, unde se poate trăi şi săteşte, cu 
20 fl. ; po înveţătorul din Perneava, 
jva mai spre oraş, cu 925 fi.; pe 
veţătorul delà a Il-a şcoală pernă-
>ană şi mai spre centru cu 1 0 6 0 fi. ; 
r pe înveţătorul din centru cu 1 1 2 0 
plus quinquenalele. Bineînţeles 
indu-se aici preţul minimal al na-
•aliilor. Şi de aioi nu se detrage 
nie, căci taxele în fondul de pen­
ne Je plăteşte comuna parocbialô. 
\ ş a dară înveţătorul din oentru are 
i mare plată, decât profesorul se-
îarial cn trei quinquenale, oare se 
jlineec numai la al douëzecilea an 
serviciului seu. Şi delà înveţător 
cere cualificaţia de 4 clase, fie ele 
ir civile sau elementare, şi pre-
andie, ear delà profesori titluri 
demice. 
.ceasta d o o s o b i r e (Mutre dleţsesa şl 
>cb,ie, în apreţiarea înveţământu-
e destuţ de plausibilâ. 
iveţătoril orăşeneşti delà şcoalele 
îentare streine din Arad, au» după 
sunt situaţi în oentru ori tn su-
iu, salar de cute 6 0 0 — 1 0 0 0 fl 
quinquenale şi flecare bani de 
tir, cei din centru 240 fl., ear cei 
îuburbiî câte 2 0 0 fl. 
iunea înv. rom. delà şcoalele popo­
rale confesionale din prot. 
Aradulqî ţ - Ѵ Ц . 
părţemântul protop. Halmagiü. Nr. 
Convocare. 
părţemânut protopopese Halmagî al 
nei Invoţătorilor gr. or rom. 'şl va 
ţinea adunarea proximă Duminecă la 30 
Maiu 11 Iunie 1899 In localitatea şcoalel 
din Halmagel pe lângă urmëtoarea 
Programă : 
1. La orele 9 a. m. participare la che­
marea Duhului sânt. 
2. Ascultatea esamenulul şcolar, — In 
şcoala condusă de înv. Ioan Popescu. 
3. Cuvânt de deschidere. 
4. Constatarea membrilor prezenţi. 
5. RefiexiunI asupra examenului. 
6. Raportul biroului. 
7. Presentarea temelor distribuite spre 
elaborare. 
8. Pertractarea rescriptulul Nr. 342/1898 
şi 424/1899 al biroului central. 
9. încasarea tacselor de membri. 
10. Propuneri şi interpelări. 
11. Deflgerea locului şi timpului adună­
rii proxime. 
12. încheiere, 




Arad, 5 Iunie n. 1899. 
„Esamenul de cval i f leaţ iune în-
veţătorească se va ţinea în l i / 2 6 
Iunie a. c. şi în zilele urmëtoare în 
seminarul nostru diecesan. Ceî ce do­
resc a se supune la esamen au să 
Înainteze până în 8 /20 Iunie a. e. la 
direcţiunea institutului nostru peda­
gogic recursele lor provăzute cu: 1) 
estrasul de botez, 2) absolutoriii pye-
parandial, 3) cu testimoniu despre 
studiile percurae înainte de a întră 
în preparandie şi 4) cu eventualele 
atestate despre serviciul pprestat ca 
înveţător provişQr în cutare comună. 
* 
f înmormântarea lui Gavrîl Cosma, senior, 
marele proprietar din Beiuş, unul dintre cel 
mai de frunte şi mal veteran fiu al biseri­
cei noastre rom. gr. or. a roposat tn 29 
Mai st. n. seara la oarele 11 tn al 79-lea 
an al vieţei. 
Astruarea osemintelor scumpului defunct 
s'a tntêmplat Mercur! In 31 mai st. n. d. 
m. la orele 4 după ritul bisericei rom. gr. of. 
Actul funebral l'a sëvêrsit protopopul 
Vaslliu Papp, ca pontificante, însoţit depre-
otul Terenţiu Popescu, şi profes. catechet 
şi diacon Nicolae Diamandi, ear ceremoniele 
le a esecutat corul lui Diamandi sub con­
ducerea vrednicului stud. de clasa VIII FU-
dan Victor. Laudă lor. Strada românească era 
pe la oarele 3 indesuită de public, care s'au 
adunat din cele mai îndepărtate părţi ale 
cercului Beiuş — ba şi din ale Vaşcăului — 
ca së-i dee tributul lor de recunoştinţa, 
Auziam pe bătrâni zicând; „oă de mult 
n'au vëzut Beiuşul aşa Îngropăciune". 
Prohodul e'a eëvêrsit In a. bia. unde pro-
topresbit. Vasilin Pa p prin Intonarea cu­
vintelor din cartea lui „Jav v. 26: : şi vei veni 
li groapa ça un grâu copt la vreme şi ce-
rendu-să şi a un slag la arie la vreme adu-
câitdu-te*, a început cuvôntarea sa, care au 
fost ascultată de publicul imens cu lacrimi 
tu ochi descriem faptele neperitoare ale de­
functului faţă de faraila, bis. şcoala şi na­
ţiunea sa. 
Defunctul a fost unul dintre fundatorii 
fondului tinerimei, care azi dispune la 10.000 
fi. Unicul ne remăsese In viaţa şi pe acesta 
nemiloasa moarte ni-1 răpi diu mi jocul nos­
tru. Multe jertfe a adus defunctul pe alta-
riul bis. şcolei şi naţiei sale. 
Cuvêntul de iertăciune l'a rostit profea. 
catechet-diacon Nicolae Diamandi, care cu 
recunoscută-I voce oratorică a mişcat şi 
stors lacrimi şi din cele mai inpetrite inimi, 
Prin mutarea sa din această lume am per-
dut mult. Mulţi studenţi söraci au aflat adă­
post şi mângăere tn casă şi la masa ea ca 
la un părinte adevërat. 
Cohanul. 
* 
Timpul s'a schimbat In zilele din urmă spre 
bine, temparatura s'a urcat Ia 20o R.; de 
asemeni şi barobetrul încât se crede a ro­
mânea timp frumos mal îndelungat. In păr­
ţile Ungatieï a mal căzut peatră pe unele 
locuri, tnsă fără a causa pagube mari. 
* 
Petrece!. Tinerimea română din Timi 
şoara arangiază cu ocasiunea adunării ge­
nerale a desperţămentulul TimişorI a „Aso-
ciaţiunel pentru literatura şi cultura popo­
rului român' la 25 Iunie 1899 >t. n. In 
aala cea mare a Berăriei (Fabrikshof) din 
Timişoara Fabric, o Petrecere cu dans, la 
care Invită respectuos comitetul arangiator. 
Venitul curat este destinat fondului cultu­
ral al desporţământulul Timişoril a Asocia-
ţiunel pentru lit. şi cult. poporului român." 
începutul la 8 Va oare seara. Damele sunt 
rugate a se présenta în toalntă de stradă. 
Bilete : de persoană 1 fl., de familie 2 fl. 
se capătă seara la casă, oferte si suprasol-
virl së primesc cu mulţumită şi se vor cuita 
pe cale jurnalistică. 
—.Corul plugarilor Românii din Cena-
dul-Unguresc" eub conducerna d-lul Nico­
lae Coste, tn curtea şcoalel superioare a-
rangează tn ziua înălţări Domnului adeea 
in 8]27 Iunie 1899. Concert împreunai eu 
dans la care cu tot respectul Invitat publi­
cul îomânesc, începutul la 8 oare seara. 
Preţul de persoană; locul I. 80 er. II. 60 
cr. loc de stat p ntru tineri 90 cr., pentru 
şcolari 10 cr. venitul curat ѳ destinat pen-
ntru intemeiarea fondului coral, Musica lui 
Todor Lipitor din Nădlae. In timp nefavo­
rabil se va ţinea îa sala şcoalel superioare. 
Suprasolvirile m primesc cu mulţumită şi 
se curtează în publicitate. 
Programa. 1 ,ІиЬі£й", serenada de Vorob-
chieviciu, esecutat de corul vocal. 2. „Via-
dutul mamei", de V. Alexandri, predat de 
coristul Milovan Teut 3. .Uită mama* de G 
Dima.'aŞeecutat de corul vocal. 4. „Soldan 
viteaaar de V. Alexandri, predat de coristul 
Svetoniu Popon. 5. Imnul luï Stefan cel 
Mare. de Porumb eseu esecutat de corul vo­
cal. 6. „Peneş curcanul" poésie de V. Alexan­
dri deel. de coristul Sofroniu Gurzeu. 7. 
„Bobocele şi inela" de I. Vidu esecutat de 
corul vocal. 8. .Herscu Bojeju" de V. A-
lexandrî predata de coristul Teodor Isitiu. 
9. .Frunza verde palamida" de G. Musicescu 
cor micet pe 6 voace esecutata de corul 
vocal. In pausa se va juca .Bătuta" şi „Că-
luşerul". 
Pretenia la animale. Proprietarul unul 
magazin de zarzavaturi băgase de seamă 
că In toate serile II dispăreau morcovii 
dintr'un coş mare, tn «are II culegea. Cer­
ceta zadarnic së afle cine e hoţul. într'o 
zi, stăpânul şi grădinarul seu puseră coşul 
la un loc, ear el se ascunseră să pândească. 
Puţin după aceea vezură venind cânele cel 
mare de curte, care apropriindu-se de coş 
tncepu să ducă morcovii unul câte unul şi 
eë ï care In grajd. Se luară după el, şi ce 
se vază? Cânele dând din coadă Întindea 
morcovii unul cal, cu eare se Impretenise 
la cataramă. Grădinarul se înfuria şi vru se 
bată cânele ; dar stôpânul tl opri şi avu 
rëbdare să-1 aştepte până la sfârşit, adecă 
până ce cânele căra toţi morcovii şi-I dete 
calului, care I mânca cu o poftă nespusă. 
Ceea ce e curios In acest preteneşug este, 
că isteţul câne nu îmbia nici un morcov 
celuilalt-cal ce se mal afla In grajd, din 
care causa acesta beslăia, pe când tovară­
şul seu se tngrăşa din zi tn zi. 
La Vass In restaurantul delà hotelul 
V a s e (Duffner) cântă astă seară, Luni. 
cunoscutul lăutar ţigan din Abrud, Qiuţ 
Haza. Publicul român e Invitat respectuos. 
Poşta Redaeţîel. 
Dlui Ales. Papp şi consoß • în. Căpălna. 
Apelul D^voastre n'are înţeles pentru a se 
publica. Dacă vroiţi întemeiata unei Bănci, 
apoi aceasta nu se poate fiice prin apeluri 
platonice, ci deschideţi p/ungele şi subscrieţi 
acţii. 
Păziţi-vè sănătatea! Tuturor celor-cesu-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
8 
Se pot câpëta de-adreptul sau prin postă 
delà farmacia dlui Dr. Inline Schopper in 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecăl 
ULTIME ŞTIRI 
Crisa. 
Viena, 4 Iunie. 
„Neues Wiener Tagblatt" serie, că 
la dorinţa monarchuluî, contele Golu-
chovski va Interveni în negocierile ce 
se vor reîncepe între cele doue gu­
verne. Miniştrii ungari vor sosi aci 
pe semne pe la mijlocul septëmânel 
viitoare, 
Economie. 
G P â n e. 
3 Iunie. 
Arad: B.-Pesta : 
Grâu .Maiu fl. 8 .30 -8 .50 fl. 9.02 
Oct. • •—•~ • • 8.68 
Cucuruz Maiu . 4.10—4.16 » 4.63 
. Iulie 4.68 
Orz —.— . 6 . 8 0 - 6 . - . .— 
Săcară Maiu . 6 .60-6 .80 . 7.16 
. pe Octom. 6.71 
Ovës Maiu . 4 .80-4 .90 . 5.62 
. Octom. 6.45 
Cursul pieţii din Arad. 
Du» 19 Mala n. 1898. 
Hartie-monetä romani Cnmp. fl. 947 vend 9.51 
Lire turceşti _._ 
Imperiali (15 R. aur) 18.90 . 1 9 . -
Ruble ruseşti 100 à 1 2 6 . - . 1 2 " . -
Galbeni 5.58 . 5.63 
Napoleon-d'orl 9.48 , 9.55 
100 Maree germane 58.50 , 58.92 





bătrâne 3 2 0 - 3 8 0 kg. 46. 47 cr. p. kg 
tinere 320—390 „ 60. 51 . . „ 
250—390 „ 49 49.5 . , „ 
, până 250 „ 49 50 . , „ 
mijlocie 240—260 , 4 7 . 5 . - 4 8 
Române — — . —. > « « 
sorheştl 48.—48V» . . . 
S p i r t : 
Spirt rafinat; cu toptann 
» , cu micu 








Fasole boabe mari albe şi rot. fi. 8.60—7.— 
, cenuşiT . , 7.25 7.75 
, colorate . , 6.76 6.— 
Linte , 10.— 16.— 
Mazere pentru fert . . . , 11. .— 
ăurăţită . . , 17. .— 
Macu 31.— 83.— 
Editor: Ânrel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil Ioan Russu Siriana 
4 Nr. 101 
Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, novelete 
Nr. 2. iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3 — 4 . G Coşbuc, Versuri şi 
Proză, cu potretu autorului. 
Nr. 5. Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. b — 9 . O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor, cu potretu autorului. 
Nr. 10. B. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 1 1 — 1 2 . B. Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu rëspuns dlui Weigand 
Nr. 13 . B. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14 . G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave, cu potr. autorului. 
Nr. 1 5 — 1 7 . Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 1 8 — 2 2 . Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 2 3 — 2 6 . P. Drăgălina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
Nrele viitoare: Din Istoria Băna-
talni fiftv, de P, Drăgălina. 
P. II. Severînul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa In manile 
Turcilor (1668). 
P. III. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 13 . ( 1 7 6 7 — 1 8 7 2 ) , 
Partea I. a apărut. 
Celelalte au să apară pe rend. Cei 
ce doresc ză li-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
să tipărim. Direcţia. 
„Moda Ilustrată". Redacţia şi ad-
mistraţia: Strada Sărindar Nr. 11 în 
Bucureşti. 
Apare în flecare Sâmbătă. 
A apărut Nr. 7 din 13 Februarie. 
Odată cu numërul acesta se imparte 
un supliment gratuit, care represintă 
un tipar croit de foi noui, fără cu­
sătură îndărăt şi cu nasturi în părţi 
în mărime naturală. 
Cuprinsul acestui numër e variat 
şi interesant atât în ceea-ce priveşte 
moda cât şi partea literară şi lucrul 
de mână. Se continuă publicarea ro­
manului „Oroberta" de Leon Barra-
cand. 
Preţul abonamentului la 
„Moda Ilustrativ. 
Un an In ţara . Lei 10—ta străinătate. Lei 13.— 
Şase luni 6..-.0 
3.50 Trei luni . . . » 3— 
Avis important. 
Cererile de abonament t rebne Însoţite de nn inun­
dat poştal sau de valoarea abonamentului tn mărci 
poştale-
A apărut nrul 27 din „Floare Al­
bastră" cu următorul sumar: 
Pandurul, C. Sandu. Cântec bohem (poé­
sie, St. O. Iosif. Din Corsica, I. Dnş>i><n 
Cântecul isvorului (poésie). Sîn-Petreanul 
Note din ţeară, S. Voinea. Glas de corn 
(poésie), D. Nanu. Funcţionarii, (schiţă. 
Safire's ochii töi (din Heine). I. Nramţu. 
O carte noue, Marie Rz. Rubrică veselă 
Lumpatius. Criminalitate şi socialism, Al­
fred Fouillée Crochiuri din ţeară, Snoave 
Ecouri literare şi artistice, etc. etc. 
Carte de bucate 
A apărut In „Biblioteca noastră" 
Poftă bună! 
Carte de bucate de Zotti Hodoş 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra 
acestei cărţi, care conţine sub 4 2 0 
de numere, peste 600 de reţete şi 
anume cele mai bune reţete din bu­
cătăria practică şi moderna. Această 
carte să poate întrebuinţa în ori-ce 
gospodărie românească. Partea cu­
prinde atât reţetele bucatelor celor 
mai simple cât si reţete de bucate 
mai complicate ; şi adică : Supe, Ciorbe, 
arsiete postate, rosoluri, aspicuri ga­
lantine, fripturi naţionale şi franţu­
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri, 
licheruri etc. etc. 
Preţul 70 cr. plus porto 5 cr. se 
afla de vînzere la Dna Zotti Hodoş. 
Caransebeş. 
• 
„Revista ilustrată", în nrul 1 din 
anul al doilea are următorul bogat 
sumar : 
După legea cea mai înaltă. O is­
torie de C. B. Pranzos, Cântec. Poe­
sie de G. Coşbuc. Ornatele (Odajdele) 
preoţilor idolatri. Tipuri de S. P. 
Simonu. Când te vëd. Poesie de Niţu 
Din propria ei putere. Novelă de O. 
Simu. 
„Taina celor 12 Vineri mari do 
peste an şi rugăciune pentru vre­
muri grele" este titlul unei broşuri, 
ce a apărut la institutul tip. „Mi­
nerva" din Oreştie, edată de d-nii : 
Iosif Tăbăcariu şi Ilie Turdăşan. 
Preţul 10 cr. Doritorii a o avea, 
să grăbească cu procurarea. 
• 
A apărut „Aritmetica generală şi 
specială" de Teodor Ceontea prof. 
preparandial. Aritmetica menită pre­
parandiilor (şcoalelor normale), şcoa-
lelor comerciale şi medii, cum şi al 
tuturor privaţilor, costă 2 fl. 
* 
Cartea plugarilor de Ioan Geor-
gescu costă 25 cr. 
Cea dintâiu se poate procura delà 
Tipografia Diecesană, din Arad, cea 
de a doua deia Tipografia „Aurora" 
din Gherla. 
A apărut „LITURGIA sfântului Іогл 
Crisostom" de Nicolae Ştef, înv. In Arid, 
ediţia II. pentru cor mixt, cu mal muite 
pricesne, irmoase, şi un adaus de cânt.-*-.! 
naţionale. — Preţul unul exempl. 4 fl 
pentiu preparanzî 2 fl 50 cr. plus 10 ci\ 
porto postai, ear' legat cu firme 50 cr. mai 
mult; se află de vênzare la administravia 
,Tr. Pop*. 
' , i _ _ 
Condiţiunile de abonament, înseninat* 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare : 
In Monarchie : 
Pe un an fl. 10.— 
Pe V» an „ 5.-~ 
Pe V« »n . . , „ 2.50 
Pe o lună 1 . — 
Pentru România şi străinătate. 
Pe un an franci 40. — 
NUMEKII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fi. pe un an, având 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI." 
Dentist şi atelier technic pentru dantnră. 
Am onoarea a aduce la cunoştinţa p. t. public, că în 
Arad, piaţa ier taţ i i (Szaljadsàg-tér) sul Nr. 22. 
în etagiu I. al casei de chiria deia teatru 
am deschis 
un atelier technic pentru dantura 
care corespunde In toată privinţa tuturor cerinţelor 
moderne. 
Am funcţionat timp mai îndelungat la renumita clinică de 
dantură din Berlin însuşindu-mi cele mai noue şi practice tra­
tamente aplicate acolo şi provëzut pe deplin eu materialul şi 
toate recuisitele technice më recomand (ofer) a plumbui măse­
lele cu ori ce material îndatinat, sau metal cum se va afla mai 
avantagios pentru bolnav. 
Pentru curăţirea dinţilor şi conservarea lor în stare bună 
şi pe lângă onorariu prealabil fixat. 
Tragerea de măsele o sëvôrsesc ori pe lângă amorţirea 
durerilor (amnestieum) ori cu gaz de voluptate sau chiar şi 
fără de acestea 
Pun coroane de măsele din aur. 
Aşez statornic dinţi singuratici 
Pe lângă plătire chiar şi în rate pun dantură artificială 
întreagă, deplin acomodată, pentru sdrumicarea bucatelor, fără 
a îndepărta rădăcinile dinţilor, sau numai câte o parte a dan-
turei sevîrşesc cu multă îngrigire, tot asemenea prelucru dinţi 
artificiali neconvenabili şi réparez părţile rupte din ei. 
Scot dinţi delà sëraci gratuit. Ordinez delà 3 — 9 ore. 
Membrilor delà cassa pentru ajutorarea bolnavilor însă 
pentru preţuri foarte moderate. 
Ordinez înainte de ameazi delà 9 — 1 2 ore după ameazi 
delà 2 — 6 ore. 
I Conferinţele înveţătoreştl, este titlul u-
neî cărţi de 212 pagini apărută în tipogra­
fia archidiecesană din Sibiiu. Conferinţele 
înveţătoreştl din archidiecesa ortodoxă ro­
mână a Transilvaniei ţinute In 18/30 şi 19/31 
August 1898 sunt publicate de comisarii 
consistoriali. La sftrşit se află trei lucruri 
mal bune şi anume : .Istoricul treptelor 
formale, respective metodice, ale înveţă-
mêntulul.* .Istoria naturală In şcoala popo 
rală" şi .Rcmuneraţiunile şi pedepsele in 
şcoală ! 
Tocmai acum au apărut „Poesiile 
lui Gavril Bodnariu" tipărite în Tipo­
grafia diecesană. Volumaşul se ex­
tinde pe 136 pagini şi costă numai 
1 coroană. 
invitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
Quart. II, 1899, la 
„TRIBUNA PORORULUl" 
Arad 1899 Iunie. 
331 2 0 - 2 
Cu deosebită stimă: 
VAJDA BENEDICT 
medic-dentist. 
Cumpăraţi şi cetiţi! 
Din v r e m u r i a p u s e " 
Ţ% amintiri din vremurile eroice ale vieţii noastre naţionale 
le 
Iudita Secula născută Truţa. 
Preţul 1 coroană. 
Se poate comanda prin Administraţiunea ziarului 
„ТгіЪтааа Poporului" 
Tisepala Ѵгікшм Peiersűai" д а . т е і P e р ev i c J-B a i c i a a u in Arad. 
